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INDBYDELSE TIL AT DELTA I PLANTEKULTUR- 
FORSØK PAA MYR 
AV MYRKONSOLENT JON LENDE-NJAA 
DET NORSKE MYRSELSKAP tilbyr for 191 5 følgende forsøk: 
1, Kalkningsforsøk paa myr. 
2. Overgjødslingsforsøk paa rnyreng. 
3. Forsøk- med ulike engfrøblandinger. 
Angaaende planerne for disse forsøk henvises til »Meddelelse « nr. 
5 for r 91 r side r 49- r 54. Ved henvendelse til myrkonsulent Lende- 
Njaa, Sparbu kan særtryk av planerne og nærmere oplysninger faaes. 
tilsendt: 
Efter overenskomst med myrkonsulenten kan interesserte ogsaa faa 
andre forsøk vedrørende - myrkultur. 
Kunstgjødsel til disse forsøk leveres gratis til nærmeste jernbane- 
station eller dampskibsanløpssted. Likeledes skaffes gratis eng frø til. 
forsøkene med ulike engfrøblandinger og til kalkningsfeltene. 
Resultatene av forsøkene blir bearbeidet av myrkonsulenten og 
offentliggjort i myrselskapets skrifter, som blir myrselskapets medlemmer 
frit tilsendt. 
De, som maatte ønske et eller flere forsøksfelter paa myr, bedes 
melde sig til Det Norske ·Myrselskaps Forsøksstation, Sparbu st. senest· 
inden Iste januar I9I5. 
Fuldstændig post- og vareadresse bedes opgit. 
INDBYDELSE 
fra Norges Landbrukshøiskole til at tinge spredte akervekstjorsøk fiw I9IS 
er netop utsendt og faaes ved henvendelse til landbrukshøiskolens for- 
søksgaard, Aas. Tingningsfristen er 1 o. januar 1 9 r 5. 
KALKNING PAA MYR 
AV MYRKONSULENT JON LENDE-NJAA I ,,NORSK FORSØKSAR'BEID· I JORDBRUKET• 
KALK har fra gamme.I, tid været betragtet som det vigtigste jordfor- bedringsmiddel. Og paa kalktrængende jord er dens heldige og· 
mangesidige virkning anerkjendt saavel av teoti som praksis. _ Jeg skat 
nedenfor, punktvis, behandle nogen av de vigtigste praktiske spørsmaal , 
som maa stilles ved en hensigtsmæssig anvendelse av dette betydnings- 
.fulde hjælperniddel for nutidens jordbruk. 
